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D E L A P R O V I N C I A O E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L n f o qw IM E R I . Alealdw y BMM- I 
ttriot rMibu 1M núraeroa d*l BOLRÍ» 
que cOTMpoudin »> diatrito, 4iipoBdii> 
qu « *!• m <|«np!u •o ti «itio d« M*-
tamhrt, dondt p t r m u m r i kuta ti nei- | 
ba del BÚBMTO tigvlantt, 
L w SMratariM eaidwiB i» M U W W | 
lo» BoLmKES MlceiaudM ordtnadt-
Bata p a n u ueud«niMi<B, V » diW- | 
ri nriñaru a d i all»' 
SB PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
m a l k * m h O n M a t e d« la BipatatMa praTiacial, a aaatn p*-
«alaj ajaaaaata éiatimm t i trim—tn, MJM MMaial aaanatra j taisea 
piaataaalai», aloapartiaalana, pagadaa al MliaUarlaaaaariMMa- Laa 
ptf fia da tiara á« la taBikal, aa karia par liktaaia dal Qira taúiaa, adnai-
ÜtidaaaadlaaallaaaalaaaaaaripaiaawdatriBaatra, y úaieasaata par la 
Laa, 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
traaaióa i» paaata qaa ranlta. 
•asalto praparaioaaL 
• aaaeripaiaaaa atraaadaa aa caktaa a»a 
Laa rtVaatanilaataa da aata praviaeía akaaarái la aiaaripaite Wa 
tnafla alaaaaala iaaarta ta aira alar da la OaMiaióa praTiadal paMieada 
aa laa aáaaraa da aata Bourlada laelia W j Sí da diciamkia da !»<*• 
Laa Jntadaamaaieipalaa, ais diatimaite, diat paaatea al ala. 
l imara aaalta, Taiatiaiaaa a<stiaiaa da paaata. 
Laa dlapuriaionaa da laa aataridadaa, axaapta laa orna 
aeaa a iaataaeia da parta « i pokra, aa ilaartaria o í -
I dalaaata, aaímiaaio eaulcDÍbr ananeio eoncaraiastaal 
I aarriefa aadoaal qua diaui 20 da laa miaKaa; lo da ía-
tar<a parttealar proiio al f eo adalaatade da vaiata 
I eéntimaadapaaeta por cada licea da iBaereidn. 
Laa aBBBeiaa a que haca roferaaaia la airealar da la 
Camialda pratinaial, laaiu Id dadiciankra da 2806, aa 
•aapUaiaBta al aguardo da la Dipataeida da SO da aa-
Tiomkra da dieka alio, y coya eircnlar ka aido publica-
da aa loa BOLBliiias O n c u u a da 30 7 38 da diciam-
kia j a citada, aa abonaran coa arragla a la tarifa qsa 
aa BMacioBadoa BOLKTINBS aa iaaarta. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. «I R«y Don A'fonio XIII 
(Q D. Q ) , S. M . I i Rt ln i Dolía 
Victoria E«gmla. S A. R. «I Prin-
cipa da A t t w l M a Inferí»» y 4a-
mlt panonai da la Angaita Raal 
Familia, continúan tía notadad aa 
i - imoertanta aalvd. 
(GtoU dal dia 16 da aaptiaaibn da IHt.) 
GoWtm t h n i t \ i prnintl* 
Clreabr 
Varna la atancMn da loa laHorat 
AVnMai y S-cr"tarifa da loa Ayan-
bmUntoi da atta provincia, raapac-
In at rnmnllmlanln da ln qna díapn-
«* 'n R*al ordan dal Mllihtarlo dal 
T'Kb>|o, pub'lcada an al BOLBTIN 
O F ' C A I . ndm. 53. ccrroapondlanta 
'•l ¿IH 15 dal actual; pravfaféndolaa 
nú» da ao ramlllr an al p'azn lafla-
l"1n l0 l aitadm • Oda la mima • • 
rrfVra, leí Imnnniré la multa co-
rr>inondlanta. Bato sin parjoldo da 
crnllnoar ramltlando loa attadoa 
rnvna modaioa ta pnbllcaron an al 
B01 ET(N OFICIAL núm. 83 corral-
tordlanta al di» 98 d* agnitó dltlmo, 
"1 te* chico tí'tlmoi dlaida cada 
T * . Im da t'lfln, f fot cinco prhna-
'"t <ll««. también dt « d a mar, loa 
í» 'calta. 
Ln qua aa baca pdbMcoan alta 
Pr'iónico cflclnl pira gonaral cono-
clmlmto » «xicto cnmn'lm'anto. 
L»án, 16 da fapt'ambra 'da 1914. 
F.l Qobcnader, 




Bxcmo. Sr.: La Indudable Impor-
'-ncla que an la Vldn l o d i l llana la 
Jiilín ajarclda por la Prann parid-
fl'•'"> h<i motivado dlipoildonai an-
r"ntnadai a Impedir Intrnilonlimoi, 
* a tanttnr, an IUI raliclonei con 
1} 'epraitntantei dal Podar pd 
"•Ico. la partonalid-d dal pirlodiita 
! .o «ar a ésta facllidadei an el enm-
f'i:r,l,nlo da tu cometido. El medio. 
•lUMicIdo tinta chora, da axpadlr 
ana tárjate de Idontldad Valadira 
•dio pira al tarrltorlo a qua alcanza 
la jurhdlccldn da la Autoridad ex 
pedidora, qua e i le del ponto de re-
•idancla babltaal dal periodista, ba 
Vanldo satUladendo ¡ai naculdi-
das prácticas a que raipondid la 
cresclén do eie docnmmto; pero 
conitllulda la Pedmdda de la Pnn-
laEipallola, como rapreientacldn 
y luma de todat las Asociadonas 
parlodhtlcit da Ba pilla, ha acudido 
al Dlractork) Militar exponiendo la 
conveniencia de que, para cooperar 
a la obra de mijoramtento prcia-
ilonal, para eVIUr Indudibits iba-
ios cometidos dentro del régimen 
V'gante y pira dar medios a los Vir-
didtros perlodlitis de u r an todas 
partís reconocidos y amparados 
como talas en t i ejercicio de su car-
So, se cree otro docomento de 
Identidad villdo en toda Espalla. 
Considerando etanílblas las ra-
zonas axpuattai, y con el deiao de 
contribuir a los nobles propdsltos 
qoe Inspiran a la Ftdancl in de le 
Rama Espillóla, 
S. M . al Ray (Q. D. Q.) te ba 
servido disponer lo tlgulente: 
1.* Le Dlncddn ginirsl da Se-
guridad en Madrid, y los Qcbcrna-
doral clvUei en provincial, contl-
nuardn ixpldtsndo, aa la misma for-
ma y mediante Iguales procrdlmlen-
tos que hnts ahora, tarjitai o 
«cirneti» de Identidad a los pe-
rlodlitas que acridltan i n calidad 
de talis, preicntando Instancia, 
acompañada da IB cédula purtonal, 
de dos iotog'eflai y da docunwnto 
itttciUo por t i Dinctor da un pe-
rlddlco de fot qua «• publiquen «n 
¡a rospectlva provincia, hadando 
comtar que el lolldtanta está ada-
crlto al periódico como rodador II-
tararlo o artlitlco, como Informador 
gráfico o como colaborador fijo. En 
al ccarnit» i» hará comtar an cuál 
da « t o s concepto» astá Incluido el 
Ulular. A los agtntei admlnlitratl-
Vos o de publlddad se Ies podrá ex-
pedir, mediante Instancia dal intira-
lado y del Dinctor del p«r¡<54lco, 
un documento ispedal de Identidad, 
al 10I0 afecto de acreditar la millón 
de que estén enesrgados en npra-
sentidán del periódico; paro ese 
documento no les permitirá dlifrutsr 
de los prlviliglos y facllldidai otor-
Íjsdos a los radactoras y a loi In-ormadons gráficos para al major 
atmpllmlanto de sn cometido. 
2. * B< Minutarlo da lo Qobirna-
ddn podrá también axpadlr a los pro-
fesionales de la Prenia documintos 
de Identidad, Valederos pars toda 
Bipslls, nMdlsnte los slgnlsntes re-
qulaltoi: 
A) Quien ssplre a obtanar aie 
docaminto dabirá solicitarlo por 
Instancia al Ministro o encirgído 
dal despacho del Departamento de 
Qobirnaddn, acompañando, ade-
. mis da dos fotograflai, el «carnet» 
! a que se nflar» el námaro anterior 
i o cartlficaddn da la Dirección de 
i Ssgurldsd o del Goblorno dvll res-
i pscllvo, saadltando que le fué ax-
j pedido el «carnet» y ligue en po-
> sesldn de ¿I, y expreiindo i n facha 
1 y ndmero. 
B) Si el solicitante pertenicea 
alguna Aiodiddn local da parlodls-
laiadharida ala Pediracidn de la 
Prensa EipaRois, dabaiá ai Comlié 
directivo da éita aVn'ar la petición 
con laa firmas de su Prasldente y tu 
Secretarlo, como garant ía de la ho-
norabilidad prcfailonai del peticio-
naria. 
C) En caro de no perlanicer és-
ta a nlKguna Asociación profaslonal, 
dibwá además pnsantar c.rHflcado 
del Director dal pirlódlco an que 
prista IUS sirvldoi, hiclando cons-
I lar que no loi ha Interrumpido des-
; de qua se le axpld ó el «cainat», y 
I una daclaraclón Jurada dal Intere-
I sado de que no h i sido excluido de 
'. Sociedad alguna da psrlodl tas por 
! hachos relacionado! con al «jarcíelo 
! da la profaiió». Sa entandará dene-
gado el «carnat» pedido an eitas 
dltlmas condiciones, en caso da no 
lar autorizado por el Ministerio en 
el término de un mes, n contar dea-
de la praientaddn de la solicitud. 
3, ° Tanto loa «carnets» Valede-
ros sólo pira el territorio de una pro 
Vlncla como los ixpadldos pira to-
da Espafla, dibarán ser renovados, 
con las mlimas formalidades dichas, 
cada cuatro anca, y airán rscogldoi 
o anuladoi cuando el titular diere la-
gar e ello por an mala conducta, Jus-
tificada por condena da loa Tribuna-
les o por Informe razonado de las 
Autoridades, y respecto de los ex-
pedidos con IntarVenclón de la Fa-
daraclón da la Prensa, cuando al 
. Comité direcllvo de éita porlldo» 
í por «scrlta al Ministerio de la Go-
' barnaclón que el titular ha sido ex-
: pulsado de alguna Asociación local 
por hachos que la hugan Indigno de 
•egulr maradendo la consldaraclón 
de parlodlsls. 
Da Rail ordan lo digo a V. E. pe-
' ra ta conoclmlanto y «fictos opor-
tanoi, 
Dios guarde a V. E. muchor años. 
Madrid 9 da saptlambre de 1924.= 
MI Marqués Se Magaz, 
Saflor Snbiacraturlo dal Mli 'ht ' r lo 
\ de la Oobernaclón 
i (Oaaafe dal día 11 da «aptiambre da 19*1). 
i JUNTA CENTRAL DE ABASTOS 
\ D«sde que esls Junta Central 
acordé le tasa para la Vsnta ni con-
! mmo nacional da acalle da oliva, 
' víénasa advlrtlrndo una parlv» rnsla-
1 tanda por porte da los tenedrre: de 
i esta caldo y de lo» skmanto* ^uxl 
liaras d* esta Indaitrla (comlslonli-
tai y ccrredorai), a dar cum^ (mien-
to a dicho acuerdo; y cemo cita or-
ganismo tiene conclsncla d i hcborlo 
datetmlnado sin dctrlmmto, p-rjul-
dos, ni Is más lava lesión pars luí 
produc'oiws, ya que sabido en que 
ellos mltmot consideraron i:n Upo 
lnf«rlor al fijado para )f¡ tesn como 
muy remunsradorpara cu n-.g do, 
y, como por otra parte, los l r t s r - : í j 
de la c^aia do corredores no 'esti-
man tampoco porqu* te les cb !gut 
a qua ajatz«n tu prof«rMn i ln hacer-
la cb|elo da cbitucuilzaclón para 
qua f l comercio del ¿celta ta raall-
ca noima'manta; esta Dalrg-clín 
Qc.ierül crat, líag-do al momontu da 
que can asta sitado &~ cosn anor-
mal y d i que, los drdanus dadss por 
la Juuta Central, se cumplan >ln re-
gatóos da ninguna clase ni hurto de 
los deb<rBS por parte da los produc-
tores, ni d* los que ajarcan UPP fun-
dón rscundarla o dtrlfada cr ;' co-
mercio de acallo. 
Para ello, prociderán l is sntorl-
didei con !a mayor inergln, (Mi-
gando a todos al más ixucto cum-
pllmltuto da las drdenei emr.r^d«i 
d» ü t a Cantnl, Imponlandr. f- co-
rrsíores y comisionista!, i l no i» 
prntana d m m p t l l w ta cometido 
•n l i i vtntai d«l ac«ltt Inctnlado, 
milla da 5 000 paialai y a ratlrarlc« 
lai llcancla*, da acnardo con lo dli-
paaito «n •) p i m í o 4. ' dal arllcnlo 
9.* dal R«al dauato da 3 da notHain-
kra de 1983 y al 6.'dal Riglamanto 
de 31 da diciembre del mlimo IAO. 
A laa anloiUadai de loa punto! 
productora! no dtbe praocaparlta i l 
la parte Incautada da tcaita t a r i lu-
flcltnt» para al abaitfdmlanto de 
m partido o locaüded da que ae tra-
te, y t b i t nyén io t» por compitió 
de «ite aipicto dal problema, da-
ban facilitar el aarvlclo da cuentoa 
pedldoi ae leí hsgan de aceite, ve-
rificándolo du Is pctta lrctut»d«, i l 
l o i proviedcraa te n i giran, y acn-
dlando a nsevaa Incantaclona* cnan 
do la ya rasllzedft al té pan tarml-
Bar, Incautándole de la 5.* pirt* de 
laa txlttanclax rattsntai y, trimlna-
dai é t t n , d i la 4.*, con la cual ae 
lltgsré al teta) da Incauticlón del 
50 per 100 de lai axlttenclat. 
Cuando loa ped'doa ro l ian he-
chos por laa antcrldides o nVa'adoi 
por ésta» y los hagan dlrtctsmonte 
loa partlctilens, i l por la cuantíe da 
loa mlcmoa hubltre aoipacha de 
<|u« te tratara da a'go qnt mpuilera 
ígic , te coniultacá por telégrafo a 
la autoridad del punto de raildcncla 
del lo'lcltant» o a eita Junta Cen-
tre!, 
En suma, que Isa eutorMaites do 
loa cintroi productores dtben de es-
tar alarias a facilitar el aceite que 
tes piden las de los puntos qne no 
lo son, «¡i evitación d» que pueda 
llagarie el dt-tabi^tsclmlsnlo de 
cuiilqultre provincia, cnendo as sa-
bido que hay un sobrante de produc 
ció» de más de 60.000 !one!«das, 
después de atendldri las naceslda-
de» ¿«I consumo nacional y las de 
la sxportacfdn a marcados extran-
jeros. 
Dios gíiard» a V. S. muchos sflo». 
Mi'útid, 10 de i ip l l i i rb ia de 1924, 
El Dikfieáo G w t n i , Roberto Baa-
monde. 
Señar ücbun.'dor•Presidente de la 
Junta provincial d» Abs.tos de 
L-.6r,. 
Rt-Kla m e n t ó de Procedimien-
to en saalerla n i i i n l r i | M i l 
(Conclusión) (1) 
A-lfcnto 52. El término para 
qu« el Flsccl pueds Intsrpcnitr la 
dams'd!» íobre l egulidad de ías Or» 
denenzas mnnlcIpRi*», a que s* re-
fiera el srtlcuso 168 d»! Eststulo, 
será el d* nn m'.s, y emptztirá a 
cc-iinnc dt«d? qus tuviar» Ingreso 
en e! Rej!l=lro da la PIICRIIB del Tri-
buna! !¡f cctr.unicftclón del Gobsrnn 
de , ücnntpRÜsís del fxp'dlante 
y Í!« ra* nttnclonadss Ordenanzas. 
Arüru'oSS. El plrzo para que el 
Plícnl pueda pIzurH ante el Tribu* 
nal Suprtmo cor.tra la providencia 
judicial quo dídíre 'B cempetsreia 
cen que al Ayur.temlmto procedió 
t\ firfoütpr «I Bcunrdo cb]e!o del pro-
ctdlmkrJo a que se nflere el er-
tfcu'i 2Í« t<f\ Eilotuto municipal, 
será «I ds cinco días. 
TITULO VII 
DEL PROCEDIHIINTO ECONÓWCO-AD-
MINISIRAl'Il'O SN HATERIA MUNI-
CIPAL 
Articulo 54. A los sfaetca da lo 
pr».v¿nldu «n oste titulo se snttn-
(I) VáMt el BúLITiN OHCULL • ú a . 33, 
c«rre*poadi«Bte al dim 15 riel • 
derá cansado el acto adminlitrstlvo 1 branza, con todas sss consacuenclas 
per el acuerdo de la Comisión per> S legales, sin ptrjulclo de loa casos 
manante, al A'calde o el Teniente I previstos en la Insíracdón de re-
en quien éste deltgue, que declare g caudaclón y apremio. 
Tampoco aart suspsndlda la tra-
mitación de rsclemaclones por falta 
de pigo de la cantidad adeadtds. 
Articulo 60. Con srrrg'o a lo 
dispuesto en el articulo SZ7 del Es-
tatuto, las tsclsmsdonas sobre mo- j - - —..«v-
dlflcsclíno nulidad de sxscctonei! cjín y hsja'de Incoarse algán suraa-
municipales o procedencia de laa 
cuotas Impuestas podrán ser colee- f 
t'Vas y entablarse conjantamenta i 
por aquellai psrsonas a quienes el ! 
mencionado ttxto Isgsl rsconoce 
•ste derecho, qaedendo sin tf tclo \ 
loestrblecldo acerca de este partí- . - - , — ¿ T T;- ~ '--r—-••—••« 
cu t r en el rflmero segundo del er- * J0* A celdas, Tenlantas de Al 
líenlo 83 del Rsglsmento de proce « M e o Concejiles, se aCcrdaré por 
dlmfanto económico administrativo I A B d l s n c l a * provliic ale* tan SÚÍO 
de 29 de Julio de 1924. « c!'•ní,0,,•i^•,• «••.«•"«oi wlatsvj! 
Articulo 01. Cuando se declara t ^ S S J ^ ^ t ^ J Í ^ 
por qul.n proceda que loa Ingresoa \ ?!™íI,r2*Mi ft ¿ w , íorr . ' . r ,^ 
sfsetuados sonlndrtldos.ocnando • eonarrego a las layss corraspo.m 
las multas sean condonadas, sari de-
vuelto da oficio su Importe, conilde 
o nkgue nn derecho o una obliga-
ción. 
La tramitación y propuesta de, 
acnardo cerrespondirá a la Sacre* 
tarta, que le formutatá previo Infor-
me de la Oficina de admlniilraclda 
de Ingresos y de la Intirvenclin, en 
su esto. 
Articulo 55. Las raclamacionos 
se deducirán en el plazo da quince 
días, a partir da la facha en que se 
notifique le ob lg«ción de contribuir, 
la cuota aplicada o la liquidación 
practicada. 
Se entenderán notificadas laa 11 
quldiclcnes a partir dal din en que 
termine la expoiletón al público da 
la matricula de la exacción en que 
figure la cuota reclamada o desde 
que se sxija al intensado al ptgo 
da la mlima en aquellas exacciones 
que no requlsran previa liquidación 
y fórmula de matricula. 
Articulóse. Todas las raclame 
clonas icbre tftctlvldad o aplica-
ción Individual da «xscclenea munl-
c'paleiaque sé refiere é! articulo 
327 del Estatuto, tendrán carácter 
económico-administra Ivo, se pro-
moverán en el plazo queesbblece 
el articulo antarlcr y te sustancia-
rán por los trámites del R»g emento 
de laa da esta clase, de 29 de Julio 
de 1924, en cuanto no difieran de 
las consignadas en las Ordenanzas 
respectivas y en el Estatuto. 
Para formular reclamsclorei ante 
el Tribunal económico-administra-
tivo provincial contra la «factlvldad 
o aplicación Individual da las exac-
ciones, no se rsquarlráel previo pa-
go de la cantidad exigida, ni para 
prcmoVsrlas ante los Tribunales 
Contencloso-admlnlstratlvos contra 
loa acuerdos de rque) Tribunal o 
contra los de otras Aetorldades o 
Trlbunolaj, que Intervangm en eius 
cntitlcrer, sin perjuicio de los pro-
cedimientos de apremio y de los 
sflanzamtantos o g<irantl>i exigi-
dos por los artículos 261 y 329 del 
Estatuto. 
Articulo 57. El plczo máximo pa-
ra la resolución de las reclatnüdoncs 
será de cuatro mes»», qua podrá 
ampliarse por tiempo Igual el d< la 
falta de trámite por causa Imputable | de alzada ante el Ministro del Ramo 
a los rsciamantas, tal como no con F tan sólo sn cnanto a dicho exlramo, 
cwrencia a nquerlmlantos, falta de ' y contra la reaolnelón del Ministro 
documentos radsmsdos o de cual- ' podrá utilizarse el recurso contsn-
qulara otra dlllgmcia. I closo-adtninIstratIVo ante al Tribu-
Transcurridos dos masss sin qne ! nel Supremo, en armonía con lo es 
los Intaresados compsrezcan al re- [ tablacldo en el último párrafo del } 
qu»rlml*nto por códuía duplicada dé ? articulo 302 y da lo preceptuado en 
la Admlniitraclón para evacuar al-
gona diligencia, se eniendará que 
renuncian a la misma y se proce-
derá a archivar ai expedíante in-
coado. 
Articulo 58. Cuando la reclama-
ción pudiera afsctsr a la totalidad 
i de la exacción y dtblsra conocar, 
per tinto, ¿e ella el Ayuntamiento o 
entidad municipal sn pleno, a Juicio 
É» la Comisión permanente, el pla-
zo de cuatro meses stflslado en el 
articulo onUrlor sstá ampliado aor 
el que trenscunn desde que la Co 
i millón lo ecuerde hsste la primera 
f reciifdn del Ayuntamiento. 
i Articulo 59. Laa cantidades 11-
[ quldadas, aunque sean objeto da re-
| clamsclón, serán siempre sxlgibles 
J a loa contribuyentes no suspenílén-
' dose el procedimiento para la co-
y la» costas ta impondrdn sltmn» 
al recurrente o a los rs«poniíb 
TITULO VIH 
DEL FROCEaAMIBN TO DE ALCALDES 
TEMIENTES DE ALCALDE T CON'.' 
CEJALIS 
Articulo 66. En el caio de q j * 
los Juecea munlcipals* actdsn in-
terlnamenta como Jueces de Inslruc-
rio contra los Alcaldes, Tenisnlei 
de Alcelde o ConceJsles, le Audkn-
da provincial respectiva hirá con 
toda urgencle la deilgnaclón d«| 
Juez especial encargado de la Ini-
trucclón di dlc.h j sumario. 
Articulo 67. .Si procesamisi'.to 
la Instrucción del sumarlo serán luí 
competentss para d'ctar el auto da 
Articulo 68. Contra los lunoi 
que dicten las Audlsnclas provin-
ciales dtcnltndo el próoeiamUriio 
de los Alcaldes, Tenlsntei de Alcal-
de o Concejales por dailtos riia-
tiVos al ejarciclo de sus crirgos se 
Vn lt  e fi i  s  i rt , sl - ¡ ^ . . . i m t . ñ » ' 
rándoie ésto como minoración de i wAr""uto « 
los valores del respectivo concepto 
en el presupuesto corriente el dfa 
en que dicha devolución se realice. 
Articulo ,82. Las reclamaciones 
contra los prssupusstos munlclpa 
lea prdrtn Interponerse no sólo por f ¡i ,",'¿¿7^ de sdp lce, ü.mro 
los hsbltsntes ¿el término, corforme ; d#, térmlno de tres días, ante el mis-
al articulo 301 del Estatuto, sino por ; mo Tribunal 
cualeiqutera Interesado, aunque no ¡ Articulo 69. Contra ia re*9!u-
residan en el Municipio de que se ; ci4n desestimando e! «curso JÚ 
trate, con arreglo al arliculo 29 del ; p| |Mi a qaE S9 r,f , ,ro 8¡ ,nft|cui0 a(l 
E»t«,u,0• j tsrlor, se dará el de apílación, qus 
Articuló. 63. Contra los acuer-" dtbtrá anublarse d»ntro del puzo 
doa expresos o tácito* adoptados i de dnco días, n meno; que se hu-
por los Dslagados de Hadanda en ; blata propussto subildlsriamsnte ni 
meterla de presupuestos mnnldpa- ] Interponerle el primero ¡!c equé.ícs, 
les, conforme al párrafo primero del i por si fuere disot'mado. 
ertlculo 302 del Bitatuto, sólo po-1 Del recurio de apelación conuci-
drán recurrir ante el Tribñnal pro- ? rá la Acd'ercla tsrntcrlal, comllld-
Vlnclal da lo Contencioso-admlnts- ', da en Sala de Jurllcla con los ilvts 
tratlvo sn ánlca Initancia los partí-1 Mcghtrados mái amigaos, sin qas 
cularee o Corporsdones Interesa- f entre éilos puedan figurar los qae 
dos que aliguen lesión en sus d í t e - f hiyan dictado el amo de' priics 
choi administrativos. | semiento. 
Pero si las reclsmsclones a que e l : La epetaclón no ssrá admiiibl^ 
Delegado da Hacienda porgi t í r ¡ mái qus en un solo «ficto, 
mino con su acuerdo se refieren a la J Articulo 70. La suipanslón i * 
creadón de cualquiera clase d é i los Alcaldía, Tenientes fie Alca!d< 
exacciones muntclpales, la decisión I o Concejales procesados, sur& ue-
de esa Antorldad económica, pro- creíais per la AnJhncla o por si 
Vlnclal será susceptible de recurso Juzgado, en sn caso, cuando spa-
reclasen motivos raciónalas p-ra 
creer que aquéllos han cometido 
cualquiera de loi delitos qia ir! í > 
digo penal cantiga con suspMí <3i 
de cargos o derechas pollilcns. 
TITULO IX 
DE LA EXONERACIÓN DE ALCALDE' 
Articulo 71. Qaedará iln «ftcio 
la exonsrncló.i del Alcaide: 
1. ° Cuando so publq«e coníJ-
caloría de cualquhr class á» ui-c 
clonas popuitrÜ qas r.f :cÍ5.n s! Mi 
nlciplo d : que se irat-.-. 
2. " Slemyn qas por caA'qs:-
moi-VJ qusds Vacante di;fl*ltiv-.rn-n-
te la Alca dl-¡ y 
3. ° Por la rshsbültaclón dsi ta)-
nerado. ., 
Articulo 72. La rchsbillt.-c íi, 
i t l Alcald» sxonerade tot iüi lu.3ir 
cusiido aií se acuerde por «I t-1'-" 
loa párrafos prlmiro al tercero del 
317 del Eitatuto. 
Arliculo 64, SI durante el plazo 
de quince días qu? establece el ar-
ticulo 323 del Eitatuto no se hubie-
ren formulado reclamaciones contra 
las Ordenanzas de exacciones, tan 
sólo podrá u<l:lz«rse por las Cor-
poraciones municipales Inlsresada* 
el recurso contencioso contra la re-
solución del Delegado. 
Atticu'o 65 Contra los acuer-
dos definitivos sebre cuentas muni-
cipales a que se riffare el articulo , v »,»«. <»...«...- r« . - 
581 del Estatuto podrá recurrir cual- * tejo de Mlnlitroj, a petición 4«1 in-
quiera de.'oi convocados a la diliba- ! tereiedo, y en todo caw.por *> 
ración, y también cualquier vecino : transcurso del tiempo filado 11 
del Municipio, en única Instancia, t Real orden de exonerad jn . 
ente el Tribunal provincial de lo i En el primero de ESOS suput'S-o», 
Ccntendcso. Este decidirá el recur- E el expedienta qus motiva la'oi'C -
so por los trámites de los Incidentes,' tud del lataresedo se ajdcisrd sn su 
irtmtt'C'*» • »ti ml ' imt reg'»» • • -
•,ladrf «n • ! afílenlo 277 del E i t i -
Lj-i pira la •xontracldn. 
AMlcu o 73. Contra la Raal or-
¿.r d«l Con»«(o da Mlnlitro» qua 
h, d* dictaría, a Unorda I» tag'a 
2,> d«l articulo 277 d*l Eit»tulo, 
pera ocordar la fxontracMn. da Al-
cj d?! no sa dará racnric conten-
clon t n cnanto al' fardo y t i «¿lo 
por Vicio' luslonclal da proctdl 
tnltnto. 
N i procadaiácp ningún cato ata 
jtcurio contra la R«a¡ ordan qua 
lecalgt an al exp»dl«r.ta qj>, con-
torm» al párrtfo 2.° dal utico o an 
tulor da alta R<gtamtnlo, h i da 
Inslrnlna a pitlcldn dal lntu»»»dc, 
KiUcltaedo ta n habí iieclín. 
A'tlculo74. Bmcurin i i - alza-
da entJ al Mlnlttro d» la O tierna-
q-je untcilza !a r«gU 6 * dal »r-
¡Ícu oü78 <•! Eitatulo, d.b>rá ln-
ürpov.trta dantro da loi di z dlai 
s'gul>nt*s al d* la notificación <\<s la 
providencia flutmnttlVa »p» «bla. 
C o i tra ia Rial ord»n dei M nltta-
riod? la Qobfrnncldn podrá litar-
por.ír;» por la Corporación lutera-
js.'a, en al plazo da un mea, al ra-
zato dn rbuio da pod«r qu* «uto 
rlzü PI arllculn 290 d«l Etlututo. 
Arllculo 75 La» providencial 
q¿: á'cten loa Dal. gadoi, no com 
mr.ndlda» an la r> g a 6 " dal ai llculo 
278 Eilatnto, podrdn aor Impug-
naínscon arreglo a la* lajra» aípa-
:¡i L¡J qua r l | ' n an !s matada, como 
ílhibiiTtti tlio adoplajaj por loa 
Alc . l ía i 
A!tli:u!o76. Alqaadír j ln alac-
io ¡a vxoiitrdclán dal A'ca'd» da-
D»:á catar al Oaligido an IUÍ fun-
cicles, tln nacaildad da declaración 
ej j tc l i l , y t i atl no 1c tfcUra, i» la 
considarerd Incnrio an al d* Ito da 
PMlO'igsclón da funcionas pObllcár, 
o;ílrJ4o en al arllculo 385 del Có-
digo panal. 
TITULO X 
DI LAS COESTICKBS DE COIIPB-
TEKC1A 
Ablento 77. Lo» Alcald»» como 
f í p v u n t B i i t e i del Ayuntamiento, 
y c:- cumplmlípto da acuerdo adop. 
Iií" per al Plano da éita. podrán 
prc^oVar cuaitlonaa da comptUn-
t f : ; ¡OÍ Tr-blinálaa da Juitlcli para 
recamar al conpcImUnto da loa 
n:.:;'nt que, con amjt'o al Eitatuio 
1 R'g «tmnto», corraipondan a 
lí A imlnlatraclán municipal. 
Aifícnto 78. Pat* promóvir lat 
a-üione» rt» compalencla a que:* 
f f í r s «I arllculo antarlor airó pr»-
cl.-!.: 
P ¡tnüo. Dlctsmen dal Abcgado 
'l'¡ Eilü'Jod« !a provincia. E»tn Jlc 
i»1" ri h biá t!c emillri« an »l fltzo 
m-'-xlno da ocha día», a contar 
•1- ,i<: »l MI qao ol ATuntamUnto fa-
cí:!'; ! JS anUcadentea nacaiarloi. 
S^  Rundo. Acuardo dal A»anta-
:;:o p ino , per «! Voto faVorebla 
'•• s I ta i cuertat p i r t t i dal nfi-
] ' i ; gal da Con:c)alaa qae la 
' •'•"min. 
. N-: pidrá p!ent*Hr*a la competan-
"-r. nlrgttno da loa ceao» prtVIa-
'o: not «| articulo 3.* dal Raal de-
Cf- a í s 8 da ««pttarofce d« 1887. 
V'tcu'o 79. Lai compatincias 
".nublen loa Alcalde* a la» Au 
wV.'it.s judicial** aa tramitarán 
« i suiiclón n |K« reS'n* aelWada* 
¡n ' ' R<al decreto ante* Invocado, 
''*"< o Indiapaniabla un acuardo 
'«—so del Ajuntamlanto para qu* 
• I Alcalde, confiirnM ál articulo 17 
da aquel Real decreto, pueda datli-
l l r da la compt tanda entablada. Si 
(racayaia tal acuerdo, no aa dará 
contra ai miamo racuno alguna. 
An leu o 80. Se entenderá qua al 
Ayuntamiento h i obrado con no* 
torta temeridad, t i la competencia 
fueaa da***tlmada y la Corporaclin 
la hublaa* pr. movido á petar dal dlc* 
temen detf^Vorabla emitido por la 
Abcg>cla dai Eiiado. En etlecaio, 
• I retoivtne la compettncla «a lm-
pord á a cada uno da loa Cenca ja-
le* que, cor fúrmeal articulo 271 dal 
Eilatuto. **an raipomabla* dal 
acuer -ti municipal, une multa de 500 
a 2 500 peaataa, cuya falta da pago 
por ln*o V» da ocoelquler Ctro mo-
tivo dará mgar a pritlón aubtldlarla, 
a razón na un día por cada cinco pa-
teta*, h i i t j un máximo de «el* me» 
»*», iln per|alclo de la refponnbl-
lldad criminal que quepa exigir en 
Cada cuan. 
A'lIcnlnSl. A t o n ficto* del ar-
ticulo 8 ° dal Raál decreto da 8 da 
«eptlembra de 1887, para promover 
una competencia satá lndltp»mab!e 
manclonar el precepto del Ettatuto 
municipal o da *ut R g amanto* an 
que a» pe y a el Ayuntamiento para 
reclamar el conocimiento dal aaunto, 
TITULO X I 
DK OTR S RK ORSOS DE NATURA-
LEXA ESPKC1AX. 
Articulo 82. El plazo para que 
le* parte* ** pongm de acuardo «o-
bre 'a dnignndón del árbllro, a que 
** n f ii r » * i páirnfo 2 0 del «paitado 
B) d»i articulo 172 d«l Ettatuto, * * r i 
el da dUz diat, contado* desda que 
*a men fiaste la dltcrapancl» entra 
lo* pullo». 
Contra la decisión de) Contajo 
de Mlnlitrn* en funcione* de árbl-
tlo, o da! detlgnadó par amba* par-
te*, en t i cato a que le refltre el 
párrafo anterior, ceba la Via conten-
cloao-admlnlitratlVa ante el Tribu-
nal Sáprmo.por lo* motivo* qua 
reconoce el apartado penó timo del 
eitlcn o anta* Invocado del Ettatuto. 
Arden o 85. El plazo para utili-
zar en la Via gubernativa y anta el 
Qobirnador civil el recurto que au-
toriza el párrafo 2 0 del arllculo 268 
del Ettatuto, será el de quince días, 
a partir d«l tlgulenta al de la notifi-
cación o publicación, en tu cazo, 
del tca ' r io apelado. 
Articulo 81 Lot Trlbunale* da 
lo Contándolo. pr«Vla rec'smiclón 
de ¡o» antecedentei neceiarlo* e 
Informa del Plica', reiolVorán libre-
ments y como áibltrlos las cuetllo 
net o d»>avanencl*t n que te con-
tri» »l pá'rafo prlmaro dal arllculo 
267 del Ettatuto. 
Ert.ii -tacl.-loTej lerdn Inapato-
bles y h brán da adoptarse, t i te 
trata d<l Tribunal provincial, por el 
Pretldente. con loa dos Maglilrado* 
y los dnt Voc»las. y t i se trata de) 
Supramo, por el Presidente 1 1*1* 
Mr g'ttrado: de la Ssla reipectIVa. 
DIPOSICIONES 1RANS1TORIAS 
Primera. Lar dieta* de loe Vo-
cnlet d«i Tribunal provincial Con-
tinclrir-admlnlitratlvo, a que se 
refiere «i articulo. 35 da esta Regla-
mento, terán abonadas por la* Di-
putación»* provinciales, hasta tonto 
i * con«ign* el crédito precito en loa 
prlmnros Presupuasto* genérale* 
del Estado. 
Segunde. El plazo de nn mea, 
que parn Interponer el recuno con-
tendoao administrativo señala al ar-
ticulo 58 de este Reglamento, será 
apllctb a únicamente a loa acuerdos 
adoptado*, al amparo dal Ettatuto 
municipal y de tu* R<g'amento*, 
con poiterlorldad a la publicación 
dal presente, 
' Todo* te* demát acuerdo* adop-
tado* con ahtettorlded, setán recu-
rribles an al término de tres misas, 
que eitableca la ley da lo Conten-
cloio-admlnlitfsllvo da 22 de Junio 
da 1894. 
Aprobado por S . M •Madrid , 23 
de agosto da 1924 • E l Presídante 
del Directorio Mi llar, Miguel Pri-
mo de Rivera Qrbantja. 
(Oaetla dal día i ? da agoito da 1954.) 
OBRAS P U B L I C A S 
Espraplaelenea 
Por providencia da hoy, y en Vir-
tudde no hiibane presentado recla-
mación alguna, h> acordado decla-
rar la nacetldad de ocupación de la* 
finca* comprendidns en la relación 
publicada an el BOLBTÍN OFICIAL 
de la provincia de 30 da Julio últi-
mo,, y cuya expropiación as Indi*-
pensable para IB construcción dal 
trozo 5.°..da I * curretsra da tercer 
orden de Sshagdn a Valencia da 
Don Juan, an el término municipal 
da Valencia de Don Juan; debían-
do loa propietarios a quienes la mis-
ma afecta, acudir anta si Alcalde 
• derlgiar el perito que ha d« repra-
•enlarlej en las operaciones de me 
dlclón y tasa de sus flncns, y en s) 
que concurrirán, predsamante, ni-
gano de los requisito* que determi-
nan lot artteulo* 21 da la Ley y 32 
dal Reglamento de Expropiación 
forzoia vfgant*; previniendo a di 
cho* Intíretodos qis de no hacer 
• I reftildo ncmbraml?n(o dentro de! 
término de ocho dlat, ta les conside-
rará conforme* con el qasreprcien-
ta a la Admlnlstiaclón, qua lo es «I 
Ingeniero Agrónomo D. Menuel 
Qadea. 
León, 11 da septiembre da 1921. 
E l Gobernador «ÍTÜ, 
¡osé Barranco Ca ta lá 
s * » ? » ^ j ' ^ a j i e a a i M j t t M L M « j m p e i w i " 
cetlóff, qua tangen repartida la tota-
lidad de su capital propio, 
4.* Dentro de lo* cinco primaros 
días da octubre, umltlrán las Sec-
cionas provincial** a asta Inspec-
ción general, uno relación de la* 
cantidades Irgresades, con Indica-
ción del Póilto da que procedan, y 
otra da los Pósitos q a soliciten 
préttamot exlraordtoarloj, con en 
informe, rstumldo, acarea áe citas 
patlclonej;. 
Mndrld, 4 de septiembre de 1824. 





Trantcunldo más d*. un mst des-
de que fué dtctedn la clrcgler lis 28 
de julio, y no habiéndole cumplido 
todavía en todas sus parte*, etta 
lupeccló» genarel de Pó.líos, ha 
resuelto lo i i g u l - r l i : 
l.e Qua dentro del pr»í«nte ma* 
de leptlembre, y bijo ln rtpan-sbl-
lldad directa de lo* Jcfo» «a lat 
Seccione* proVInctnlea, queden in-
gresadas tn la cuenlq corriente da 
eita Inspección gín^rsl todas las 
cantidades ectealmmtn dnsoalinda* 
en las Sucursales del Bsnco de 
Etpafla. 
2 * Qua an a! ntltmo plazo da-
btrán quedar Ingresada?, an Igual 
forma, tas cantidades qño nó fueran 
repartidas dentro del mci» «ctual, no 
debiendo nwAst *n ?rr;«e una tama 
superior a) 10 pnr 100 del ccpltal 
saneado del Pósito. 
3 * En el mltmo plez? -íi btrán 
formular los Póiltos lat pethlones 
de préttamos extraordinarios, tien-
do condición pracitn para su con-
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DB LO CONTENCIOSO*ADUINISTRATI-
TO D« LEÓN 
Habiéndote Interpuesto por don 
Manual Espinoia Fidalgo, recurso 
contanclotc-^dmlnintratlvo, contra 
la resolución del Ayuntemlento da 
Vagas dal Condudo, por tu destitu-
ción del Cf.rgo de Socretnrfo de di-
cha Corporación, de conformidad 
con lo establecido en el arllculo 36 
de la ley que rtguls el eprclclo da 
la juriadlcclón cojitííciosc-idmlnle-
tntlva, ta haca póbl'co por medio 
d*l nrrsente anuncio en el BOLSTÍM 
O n c i A L para los que tuvieran Inte-
rés directo rp »I nc godo y quieran 
coadyuvar en él a la admfnlitractón. 
Dado an Lión a 28 de agoito'da 
1924 —E Pr«aldínte. Alberto Piz, 
P. M ds S S »: E; Secretarlo, Ra-
fae) O / t z. 
" O P I C I N Í A S DE HACIENDA 
ADMINISTRACION ' 
DE RENTAS P Ú B L I C A S 
nn LA PROVINCIA DB CBÓH 
Apéniiices a l amiUaramiento 
Clritnlnr 
Pr«v!én#sa a lo» Ayantemfsnlos y 
Juntas periciales, q>i* en lo confec-
ción y remase d* 'o» apéndlcp* B lot 
emllleremlentos da la contribución 
ds Inmueblst, cultivo y g naderh 
(rú'tlca y pecuarlt) y urbana amllln-
rada, para a! ejarcíelo económico 
de 1825 a 1026, que empieza en 
1 * de julio de 1985 y termine en 
30 de junio d# 1828, han de tener 
presentes les siguientes regla»: 
1. a Los apéndlcüt a lo* emllla-
ramlcntos que anualmente deban 
formar los Ayuntamiontoa y Juntas 
psrlcb'e», en cumpUmlentc de! ar-
ticulo 58 del R'g «manto de 30 de 
septiembre da 1885. te harán en e l 
presentí alio en el m-is de octubre; 
s* ¡'XWT'úrfir. s) púb'lco desde al 
! . • si 15d« nnviambre »I * tfícto* 
del ert. 80 de dicho Rcgliunento, y 
la* nc'tiRisclt nss qu« ao pronua-
vnn <e rstclveráü antes de I,0 de 
dlclambrs. 
2. ' Lo* spéndlcei h brán d« en-
tregarle «n nsfa Adroinlitroclón de 
Ron'as pfib lea* antes del I I de di-
ciembre, «o admlttóndosa los qua no 
la pres«n!en ante* da o ta fechi, 
devolviéndoles demprobadot, por 
prerentf d t n fuera de plazo. 
3. a Sarán admltlífos toda* ios 
deciarp.clonas de sltereclón en le r l -
quezn, con tcl de qn* se jnstlflqua 
por el declarpnte hibfr sido rat'*-
fechos ios derechos reales por la 
t ' t ima transmisión. 
No wrá obstáculo pare dsr curso 
a la transmisión presentada, el que 
no se justifique el pago de derecho* 
I 
I W ! M ta m t i r l o r t i t n i u m l i i a m t , 
con tal i * q M c o u l » hibarlai n -
Uiftcbo por l i Mima; pwo dt I M 
£• n H c n t n t r t n t n utt cuo, M clr, da •qncltai diclirtclonM m 
4n* litando n t l i f i cho i loi d t n 
c h o i m l i i dt la dltlma trammliléii, 
•o M i é Jndlflcido al ftap d* Iram-
aiUlonw áiitarloru, • • formará ana 
reletió/t certificada, por Iriplice-
4o, qn* la antii al apéndlca para 
paurtaa a lai oficinal llquldadoraa 
dal Impaaito, lagdn dlipona la R*al 
ordan da l . " da Pelambra da 1983. 
4. " Para cumplir loa raquliltoa 
da pabllcldad, an gsranlla da loa 
contribuyanles, para qna anadaa 
formular IOI radamicionaa. baitari 
con qua 'oí apéndicaa ailéo «xpnai-
I o i al público an loa lngwn da coa-
tairbr* an cada Ayuntemlanto, dia-
da 1 * al 15 d» rcvleirfcie, precisa-
mtntt tn estos días; no liando na-
catarla la Intarclén da adlcloi an al 
BOLYTIN O n c i A L , I I aún al articulo 
80 dal Raglamanto. 
5. " Rmpltarín para au forma» 
clén al mcdalo da affoa anlarloraa, 
no UaVandO al mlimo aUaradóo 
alguna an la qna no comía al pago 
da darachoa raalaa por la litlma 
IranamblÓn, comlgnando an la raí? 
pactlVa calilla la facha an qua fuá* 
ron latlifachoa. 
6. * Al Icimir el raraman cuida-
rán, muy aapaclalmanta, qua loa 
nombras da loa contrlbuyanfaa N 
correipondan con los dal rapartl» 
mlanto; as daclr, qua sará al prima-
ra en al raiuman, al qua ianlando 
altaraclón, figure al prlmaro an el 
reparto, y a i í luceatvatnante. 
7. " Se hará ce n i t i r por certifi-
cación an el apéndice, que ha ildo 
expuasto dafde 1.a al 15 da noviem-
bre, y ae unirá otra certificación da 
que han tatiifacho loa detechos 
realaa a la Htclande. 
8. * Se acompañará Igualmente 
ecta da recuento ganara) da gana-
darla, que ha dabldo Verificarse, a 
Un de que produzca sus afacloa an 
al apéndice. 
8.a En los Ayuntamientos an 
que hublara ccorrido alguna rada-
maclón y hubiera ildo reaualla por 
cita Admlnlitraclón. ta tandrá muy 
en cuenta el acuerdo dictado, pro-
cedlsndo a su cumpllmianto an al 
raapactlvo apénd ice ; advlrtlendo 
que de los parjulclcs que s« origi-
nen a los raclamantas, de no cum-
plirlo, serán ünlc manta rxponsa-
blaa lai antldadea encargadas da 
formar el rafarido documento. 
10. * Los Ayuntemlanto t y Jun-
tas periciales tendrán muy piecvnte ane, aegún determina el art. 50 del [«g'emmto citado, ad ío podrán 
acordar las Vf rlaciona» a que ae ra-
llaran loa casos 1 *, 4 " y 8.° dal ar-
ticulo 48 dal mismo, slimpre que 
aquél aa no produzcan aiiariición en 
la riqueza liquida imponible por qua 
las lineal están amlllaradaa, 
11. * Los Ayuntamientos an los 
que no hubiere filtración en ta r l -
quaza, tanto rúslic* y pecuaria 
como an la urbana amillarada, re-
mitirán cartlficaclón de e.t» «xlre-
nso, Incurriando an multa <ta 50 pe-
setas por Incumplimiento de este ra-
qolslto. 
Etta Admlnlitnclán de Rsntas 
Públicas aspara da los Ayuntamien-
tos y Juntas periciales, qu« i> ajus-
tarán aitrlctamante e las raglas dic-
tadas; entendiéndole que loa docu-
mentos qua no se s|ustsn a alias o 
se presanteu faara del placo marca-
do, sarán desea timados, cualquiera 
qua saa la causa qua ta alegue, exi-
giéndose a la entidad encargada da 
formarle, las rasponsabllldades a 
qua hublara lugar. 
_ León, I I da septiembre da 1924. 
El Administrador da Rentas Públi-
cas, Ladlilao Montas. 
M I N A S 
DON MANUEL L0PBZ-D0RIGA, 
INGINISKO JKFB D t L DISTKITa MI-
•nao D I ISTA n o v n i c i A . 
Hago libar: Que por D. Nicanor 
Mlrauda, vaclno de Orzonega, se ha 
presentado en al Qc bramo civil da 
esta provincia an al día 11 del mes 
de agosto, a laa diez, una solicitud 
da reglitro pidiendo SO pertanea-
das para la mina de hulla ramada 
Pepin, sita an al paraje «Mita Jai 
Viaa.a término de Orzonaga, Ayun-
tamiento de Matallana. Haca la 
deilgiaclán de las citadas 80 parta-
aenclast an la forma slgulanta, con 
arreglo al N . « . : 
Se tomará como panto da partida 
al ángulo SO. dal prado de O. Ma-
nual Díaz, qua radica an Orzonaga, 
al sitio de las Capias, y que dista 
del camino real de Orzonaga a la 
carretera de León a Collanzo, unos 
50 metros al S. de dicho camino, y 
desde él se medirán 50 metros al 
N . y sa colocerá una estaca auxi-
liar; de ésta 500 ni E., la 1.*; da és-
ta 200 al S.. la 2.a; de ésta 1.000 al 
O., la 5.'; da ésta S00 al N . , la 4 . ' , 
y de éata con 500 al E., sa llagará 
a la eitsca auxiliar, quedando cerra-
do al perímetro de las partanaaclas 
solicitadas. 
Y hablando hacho consfar este ta-
taraaado qua tlana raailzado al de-
pósito prevenido por la L i y . sa ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
dal Sr, Gobernador, i ln perjuicio de 
tarcaro. 
L A q«e sa anuncia por media dal 
presenta adiete para qaa en al tér-
mino de sesenta días, contados dasd« 
su facha, puedan presentar en el Go-
bierno civil n z oposlclonsc los qus 
se consideraren con derecho al toda 
u parta del terreno solicitado, sagú* 
previene el eri. 24 ¡Je la Ley. 
El expediente tiene el nú». 8.025. 
León 12 de agosto da 1924.—M. 
Ltpez Dóriga. 
A a u a e l * 
S i haca saber que el Sr. Qobsr-
Rador ha acordado con fecha de hoy 
admitir le renuncie dal ragistro da 
hulla nombrado «Los Oos Atnlgosi 
(axpadlente n." 8 026). silo en tér-
mino de Santa Marina de Torra, 
Ayuntamiento de Albires, presen-
tada por el registrador D. Joié Can-
caiaa, Vaclno de Torre; declarando 
cancalado atte expadlente. 
Ledn, 8 de septiembre de 1924 — 
El Ingeniero Jefe accidental, Pío 
Portille. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitueional de 
Laucara de Luna 
S'gün me participa al Vecino da 
La Vaga de Rcbledo, Manuel SuA-
rez, en el término da dicho pueblo 
la apareció • ! día sais del mes en 
curso, un caballo que hace tiempo 
Vagaba por los campos da los pue-
blos Hmltrofss, y qua as da las sa-
las ilguJenta: da palo castaOo clare, 
slllda. da 1,255 metros, práxima-
meate, da alzada, o saa sais caartas, 
con la letra A an al anca derecha y 
paUcaizado huta el manudillo de la 
nriimepata. 
Dicha ras está depositada an can 
dal rafarido vecino da La Vega, por 
término da quince dlai; pasados loa 
aulas, sa procaderá a vendarle en 
pública subasta, cor forme a lo dls-
pueito en al vigente Raglamanto da 
rasas mostrancas, si antas no sa 
presentara al dueño a recogerla y 
abonara loa gastos que au menú-
tendón, cuatodia y demás, originen. 
Láacara 10 de septlembra de 1924. 
Bl Alcalde accidental, Manual Per-
Cll,, 
Donjuán Chico Pérez, Presidenta 
, da la Junta general da arbitrios 
j del Ayuntamiento da Csstrotlimr. 
i Higo sabir: Qua confeccionado 
; el repartimiento general de utlllda 
, das en sns doa partas real y perso-
nal, qua determina al Estatuto munl 
' dpal, sa halle expuesto al público 
an la Secretarla munldpal, desda 
eita facha, por término da quin-
en dlea y traa más, que terminan al 
dle 25 dal actual, para oír reclame-
clonei; pisado al plazo, no serán 
atandldes. 
Caitrotlarr» a 7 de septlembra da 
1924.—Juan Chico. 
MtaUta tonstltuclenal d* 
Palacios de ta Valduerna 
Per acuerdo extraordinario de as-
ta Ayuntamiento pleno, se Venden 
en pública subasto, por pujss a la 
llena, que tendrá lugar ente la Co-
misión municipal de eite Municipio, 
y an laa Casas Conilstorlales. el día 
8 de octubre próximo, a la i dlsz de 
la mañana, las parcelas de terreno 
comunel de cita villa, para atender, 
con sa prodnelo, a las obras qua lo 
corresponden en la ejecudón del 
camino vacinal de Freino de lá Val-
duerna a Paiadoa, las cuales sa des-
lindan a crnilnuiclón: 
1. * Una pradera, en término da' 
asts Villa, titulada Tlnja.en le cerré, 
tara, pantanoso, da 71 áreaa y 8 
csntláraas, próximamente: linda N . , 
Andrée Menlnez; S., herederos de 
Menuel V«ga¡ E., prado de Fresno, 
y O., la carralera; valuada en 2.000 
pesetas. 
2. * Otra pradera, en dicho tér-
mino, titulada prado da Tanderln, da 
i 6 áreas y 26 centláraaa, próxima-
t manta: linda al N , Herminia Martí-
nez; S . Lorenzo Harnándaz; E., 
LlborloRidifguaz. y O., Julio Ca-
sado; Va-uada en 50 peaatas. 
1 3.* Otre pradera, en esta térmi-
no, a la ar trida de Ice Qulflones. da 
27 áreas y 17 cenlláreas, próxima-
manta: linda al N . , Francisco San-
tos y A r g r y .g« ; S., rodara de ler-
Vldumbr»; E y O., zanja da Ioi Qul-
honet v i ' l o i ; valuada en 100 pesetas 
4 * Otra pradera, en dicho tér-
mino, el Térselo, de 37 áreas y 56 
csntláresa: linde al N . , zanji; S. y 
O., camino de servidumbre, y E., 
zar ja; Valsada en 375 peíalas. 
5.* Otra pradera, en dicho tér-
mino, Ululada Cabritos, secano, da 
56 áreea y 34 centláreei: linda N . y 
O., zanja; S., Harrea del Conde, y 
E.. tiarra que labra TorfWo Mon-
roy; Valuad» en 1.100 peietas. 
9* Otra pradera, secano, titula-
da Rinconada da las Puentes, an as-
la Mnalno, da 93 áreas y 90 
Uáress, próximamente: linda al N' 
campo común; S., E. y O., zsnir 
«alnada en 2.100 peietas. 
7.* Otre prsdera, leceno, an di. 
cho término, titulada Traa de la Va. 
ge. de 2 hictáraas, 52 áreas y 5 can. 
tláraas, préxlmamante: linda N 
pago del Carniza!; S., campo có-
mda; E., san (a dal Carnlzal. y o 
pago La Vaga; vainada an 2.600 pa! 
satas. 
i El pliego de condlclenes se halla 
de minlfleato an la Sacrataria da! 
Ayuntamiento. 
Palados da la Valduerna i dt 
septlembra da 1024.—El Alcalde 
Gaspar Martínez. 
Para qua la Janta parietal de cada 
nao de loa Ayuntamientos que a con-
Unuaddn sa expreaan, pueda pro-
ceder n Inconfecdán del apéndice 
al amlllaramlanto qua ha de sarrir 
débase al repartimiento de la con-
tribución de Inmuebles, cultivo y 
gansdirfa, asi como al da urbana, 
ambos dal aflo acenómlca de 1985 
a 1926, ae hice predio qua los con-
trlbuysntss por dichos concapioi 
qua hayan sufrido altaraclén en au 
nquaia en el distrito municipal re>-
pectlvo, pretentanen la Secretarla 
del mismo ralaclonei da alta y baja, 
an al término de quince d tn , te-
niendo que juatlficar haber pigado 
loa dsrschos realas a la Hacienda; 
da lo contrario, no serán admitidas: 
Bárdanos dal Camino 








Villaoblspo de Otero 
Don Alberto Stampa y Ferrar, Juaz 
de Initrucclón del partido da S hi-
gún (León.) 
Por el presente mago n todas lat 
Autoridades y encargo a todoi los 
agentas de la Policía judicial, la 
busca y rescate de las caballs.'íat 
que se dirán, que fueron robada ia 
noche del 27, el emanecer el 28, c¡*l 
mea da jallo último, al Vecino da 
El Burgo Renaro, Julián Lozano, y 
caio de aar habidas las pongnn mi 
dliposicKn en eite Juzgado, cor. 
personas an cuyo poder se encu-»' 
t nn , i l no acradltan IU laglllm • 
Sulildán; pues esl lo tengo acor 'fi-o en el sumarlo qua Instruyo >' ' /* 
dicho hacho, con al númaro 33 aol 
corrl< nt» alio. 
Senas de las caballerías 
Un macho da 1,463 metros <•'•" al-
zada, próximamente, o saa >]"''í 
cuartas, palo castaflo, da álate i'il-1' 
da aded, i indl 'o ; cierra bastsnt» 
da atrás al andar. 
Otro macho, do nueve aflo». polo 
castado oscuro, da alzada 1,360 n>e-
tros, próximamente, o sen seis c u i -
tas y media; time an la palallllo Iz-
quierda una aitrelle a fuego. 
Otro macho, quinceno, peto cas-
t i l lo cacuro, con nn lunar en In nal-
ga Izquierda por la parta de ad«n-
tro. 
Dadoan Sahagún de Campop. ' 
once de septiembre de mil noViCion-
toa Velntlcnatro.=Albarto Stampa-
Imprenta da la Dlputadón provincia! 
